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Martes, 15 diciembre de 1331 
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E n e l f r e n t e d e M a d r i d , n u e s t r a s 
f u e r z a s s i n g r a n r e s i s t e n c i a , 
o c u p a n B o a d i l l a d e l M o n t e 
Se pasan a nuestras líneas, 6 soldados y 9 guardias 
civiles, en los frentes de Burgos y Alava 
Se r e c o g e n al e n e m i g o i n l h i i J ü d de m u e r t o * y prisioneros.-Durruti fué asesinado 
por los comunistas 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
La actividad desplegada por el enemigo durant i la jor-
nada de hoy se ;ia reducido a presionar, si bien con menor 
intensidad que. en días anteriores, en nuestra posición de 
Villarreal (Alava) y a hostilizar ei sab-sector oeste del frente 
de Bargos, siendo rechazado por nuestras fuerzas, que en un 
violento con tí ataque castigaron duramente ai contra io, 
que dejó en nuestro poder 40 muertos y 23 prisioneros. La 
intensidad enemiga de los de-nás sectores del frente fué 
menor, limitándose a ligeros tiroteos y fuego de cañón, sin 
Consecuencias. Sa aviación actuó sobre Calatayad, también 
sin consecuencias. 
Nuestras fuerzas han actuado en el día de hoy además 
sobre el frente de Madrid ocupando sin gran resistencia 
Boa l i l la del Monte. En e: fren e de Sigüenxa, se realizó an 
reconocimiento por nuestra caballería sobre la zona este de! 
Tajuña, sin novedad. Nuestra aviación actuó en el frente de 
Alava. 
Se han pasado hoy a nuestras líneas, procedentes del 
campo enemigo, 6 soldadas y 9 guardias civiles en ei frente 
norte de Burgos y 3 so dados en el frente de Alava. 
La situación general en su aspecto de conjunto, continúa 
sin modihcación. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. Quinta División: Sin novedad. Sexta 
División: Frente de Vizjay*, fuego de fusil y cañón; frente 
norte de Alava, sin novedad; en el frente de Santander, 
ataques del enemigo a Q lintanilla Escalada, que no solo 
fueron rechazados por nuestras fue z^s, sinó que llevaron a 
Cabo la persecución del enemigo, del que cogieron 40 muer 
tos y 23 prisioneros, asegurando éstos que pa>an de 70 el 
numero de muertos retirados y de 100 el de los heridos. 
Séptima División: Cañoneo en la sierra; en el frente sur de 
Madrid se ha lleva io a cabo una rectificación del frente, 
^pulsando de la zona de B )adilla del Monte paitidasene-
nngas. Octava División: Sin novedad. División de Soria: 
nov-dad. 
Ejército del Sur. En Andalucía nuestras fuerzas han 
p t i do una pequeña concentración enemiga delante de núes-
^suposiciones rectificando la linea de vanguadia» 
Rúa, D.a Asunción S. Chica-
rro, ha ofrecido gratuitamen-
te, unos locales en la casa nú 
mero 11, de la Plaza Mayor, 
donde pueden ser enviados 
todos los objetos que los leo-
neses deseen entregar. 
Es conveniente que todos 
los leoneses, se apresuren a 
entregar sus donativos. 
Del homenaje al Ge-
neral Franco 
Con el fin de tributar un 
homenaje a 1 Generalísimo 
Franco, volvemos a recordar, 
que se han colocado pliegos 
londe pueden firmar todos 
los que lo deseen, en los lo-
cales del Casino Leonés, Or-
feón y Recreo Industrial. 
Son muchas las personas 
que se acercan a firmar, depo-
sitando al mism:» tiempo la 
cantidad 0 25 céntimos, y ex 
cusamos encarecer la impor-
tancia de este giandioso ho-
menaje de admiración al ge 
neral Franco, caudillo de Es-
paña. 
{Leoneses! Si no has estam-
pado tu firma, apresúrate a 
aacerlo, rindiendo asi un ho-
menaje de admiración a nues-
tro caudillo. 
Recordad que hoy es el 
DIA DEL PLATO U.MIQQ 
E l Aguinalia dal Pobre 
y la fiesta de Rsyss 
Con ei fin de recoger los 
objetos, como ropas, jugué-
i s etc., para el Aguinaldo 
Jel pobre y los juguetes para 
»* fiesta de los Reyes, la pre-
s e n t a del Taller de Santa 
Gobierno Civil 
Visitas dei Gobernador 
Durante el día de ayer el 
Excmo. Sr. Gobernadar civil 
recibió las siguientes visitas: 
La del empresario de cines 
de León, comisión de la sus-
cripción a favor del aguinaldo 
del combatiente, D . Fran 
cisco Crespo, señores alcalde 
y secrelario del Ayuntamiento 
de Bembibre, Sr. alcal le de 
Joarilla, D.a María Franco 
Rodríguez, Sr. Abastas Dele-
gado de la Azucarera de La 
Bañeza, Sr. Oliden, D. Pedro 
G. de Hoyos y Sr. Alcalde de 
Escobar de Campos. 
Los de la columna internacional, 
engañados 
París.—Lor la frontera de 
Port-Boi, llegaron a Perpig-
nán, sei> milicianos extranje-
ros, debidamente custodia-
dos por los de la F. A . I . , pis-
tola en mano, que formaban 
parte de la columna interna-
cional de Madrid y que han 
decidido regresar a sus domi-
cilios. Estos milicianos, que 
se encuentran en Cervere, 
han hecho importantes decla-
raciones, manifestan lo que 
fueron reclútados en la ofici-
na que el comunismo tiene en 
París, ofreciéndoles el pago 
del viaje a España y 50 fran-
cos diarios. 
De todo io prometido solo 
recibieron 50 francos antes de 
salir de París, pero en España 
no les han entregado ni un 
sólo céntimo. 
En la citada oficina les die-
ron una documentación espa-
ñola y al llegar a Albacete les 
quitaron la que acreditaba su 
nacionalidad francesa, deján-
doles la otra con el fin de que 
si aparecían muertos figurasen 
como españoles. Dos de estos 
milicúmos, uno de 27 años, na-
tural de París y otrode 29años 
minero francés, refieren las 
calamidades sufridas en Ma-
drid, donde llegaron a pasar 
dos días enteros sin comer. 
Afirman que les emborra-
chaban antes de entrar en 
combate, lo que daba lugar 
a frecuentes riñas, en algunas 
de éstas resultaron muertos. 
Carecían de picos y palas pa-
ra hacer tricheras y tenían 
que utilizar las bayonetas pa-. 
ra sacar la tierra. El diputado 
comunista francés Martí que 
tiene una oficina en Albacete, 
es el que se hace cargo de 
todos los reclútados, pasándo-
los luego a otro compatriota 
suyo que les instruye. 
Durruti fué asesinado por los 
comunistas 
Un evadido de Madrid ha 
declarado que tanto entre mi-
licianos como entre las tropas 
se tiene la impresión de que 
Durruti ha sido asesinado por 
los comunistas a causa de ha-
ber votado contra la rendición 
de Madrid. Los comunistas 
rreten üan la evacuación, no 
vieron mejor medio de ven-
garse que asesinar a Durruti. 
Empeora !a situación de Bilbao 
La situación interior de la 
capital de Vizcaya se ha he-
cho más crítica en las dos úl-
timas semanas, como conse-
cuencia de la falta de alimen-
tos, especialmente de carne, 
aceite, azúcar, café y vino. 
En las colas formadas para 
adquirir alimentos surgen a 
menudo reyeatas q u e los 
milicianos acaban a tiros. El 
día 28 de noviembre murieron 
en una de estas, colas 2 mu-
jeres. 
¡Arriba España 
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Una Patria; E s p a ñ a . Un Caudillo: F r a í l C O 
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Un donativo para el "Aguinaldo deí Soldado ' | 
Frió. Las agujas de cristal de la lluvia barren la | 
| tierra con sus peines de acero, y los dedos del viento | 
| tocan la sonata del Invierno en el tambor de las ven- | 
| tanas. I 
Frío, una palabra que estremece la tierra. Tras el | 
| parapeto, un soldado—el soldado desconocido de la | 
| leyenda—está de guardia, en la noche que el frío hace | 
| eterna, en compañía de los luceros. Este soldado es un | 
| voluntario, mujer. ¿Lo entiendes bien} Un pobre hom- | 
| bre que se ha ido tras los estandartes de su Patria, | 
| iluminado, como aquellos pescadores que seguían a | 
| Jesús, Cafarnaún arriba. Este hombre no tiene nada | 
| suyo que defender, nada suyo que conservar, ni el trozo | 
| de tierra, ni la casa amable, ni la buena vida, niel | 
| rincón confortable. Allá, en el pueblo, quedó una mujer, | 
| con la cara surcada por todos los arados de la vida, y | 
| una muchachita resignada, sostenida desde el Cielo por | 
| ese hilo sutil de la esperanza. Nada más. 
Para este hombre, que está defendiendo el Hogar | 
i común, la Casa de todos, es preciso que tú hagas algo, | 
| que todos llagamos algo. Con la hebra amarilla del sol | 
I del ocaso, es preciso hacerle al soldado un tejido de | 
| ilusión y de esperanza, ese € jersey» nacido de tus ma- | 
| nos, como la última mariposa del Otoño: un «jersey* s 
I que es la única coraza de un soldado nuestro y el único I 
| abrigo de su corazón. 
| Y de noche, al calor de ese pequeño sol-doméstico y | 
i familiar de tu brasero, es necesario proseguir la obra; | 
| es imprescindible que el soldado, en las noches infinitas | 
| del parapeto, en las que el cañón va marcando las horas | 
| del tiempo, se sienta unido a ti, a mi, a todos nosotros I 
| por ese impalpable hilo del amor. E l único frío que i 
| puede hacer al soldado odiar su fusil, es... (¿Cóm» te i 
| lo diría yo?) el frío moral; lo que un filósofo llamaría | 
| el frío meta físico, el fr ío de las almas, que no han | 
| dejado nada a retaguardia. I 
Cuando los presentes nuestros lleguen a donde los | 
| soldados están, ¿tú serías capaz de medir, de comprar | 
| esa alegría de sus almas? 
= Alegría tan grande, tan grande que ella por si sola | 
I es capaz de hacer el milagro de que estos soldados ha- | 
| gan su guardia con poca ropa. | 
| Y no tengan frío. | 
¿ Vamos todos a hacer que sea verdad esa paradoja? | 
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T E M A S E C O N Ó M I C O S 
E l o r o , c a u s a d e n u e s t r a r u i n a 
Todos ios españoles nos 
lamentamos de lo mismo. El 
tema de todas las conversa-
ciones es la ruina de España, 
como consecuencia del des-
pojo, destrucción y saqueo de 
que somos objeto por parte 
de la canalla marxista y judía. 
Pero las lamentaciones de 
nada valen ante la realidad, 
y la realidad es que tendre-
mos que empezar una vida 
nueva, libre de todos los erro-
res que nos han conducido a 
la actual situación. 
Nos han robado todo el oro 
que como economías de tra 
bajo habíamos acumulado du 
rante muchos ^ños de priva-
ciones. Han destruido las 
fábricas, robado el tesoro 
artístico y las alhajas de ios 
particulares. Sn una palabra: 
todo lo que suponía riqueza. 
A tal banda de asesinos y 
ladrones, contra quien lucha 
la nueva España, no le basta 
con robar nuestras riquezas; 
quiere además que nos mura-
mos de hambre, ya que des-
truye lo que no se puede 
llevar. 
Pero no culpemos a nadie 
de nuestros males, ya que 
somos nosotros los únicos 
responsables. 
Hagamos examen de con 
ciencia: Si España vivió con 
medio siglo de retraso, en 
relación con el resto del mun-
do civilizado, ¿por qué en 
lugar de acumular riquezas en 
forma de oro metálico, no se 
invirtió en perfeccionar nues-
tro utillage para colocar a 
España en la categoría que le 
correspondía? Hemos obrado 
con espíritu jud ío , y de nues-
tros errores pagamos hoy las 
consecuencias. 
Estábamos orgullosos de 
ser una de las naciones que 
más oro tenían, y no veíamos 
que, a causa de nuestro atraso 
(n) 
X í m m é n de P a ñ o s y Tejidos 
L E Ó N 
I g n o r a n c i a r o j a 
Entre las múltiples anécdo-
tas a que ha dado lugar la ig-
norancia de los «rojos», mere-
ce ser contada la siguiente. 
En Barcelona se presenta 
ron los rojos al gerente de la 
importante fábrica «La Espa-
ña Industrial» diciéndole: 
—Venga; venimos a por el 
dinero 
—-Tomen, aquí está la caja, 
contestó el gerente. 
Abrieron la caja, y viendo 
que en ella no había más que 
25 o 30 mil pesetas, volvieron 
a exigirle el dinero de la casa. 
—¿Pero qué dinero quieren 
ustedes si no hay en la casa 
más que este? 
•—Nada; usted nos da el di-
nero que sabemos que lo hay. 
Usted nos toma por tontos, 
¿eh? Pues sabemos que tienen 
quince millones. 
Los pobrecitos rojos se re-
ferían nada más que a lo que 
rezaban los membretes de las 
acciones y de todo el papel 
de la casa 
«LA ESPAÑA INDUSTRIAL 
Capital: 15.000.000 de ptas.» 
MAESTBOS " 
Los mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
I m p r e n t a C a s a d o 
PEREZ CALDOS, 3 y 5.-LE0N 
Obras de D Llórente (muy reco 
in en dables) 
Catecismo Explicado (en tela, cor 
gráficos), 2,50 pesetas. 
Catcquesis BíblicaSj i.ay 2.a parte. 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica, 
2,50 peíetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange-
lio, 4 pesetas 
Manual de Raligiór, para nifios 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate-
rial escolar. 
Pedidos: lMr RENTA CASADO 
Xi 33 o isr (7i) 
industrial, teníamos en paro 
forzoso más de un millón de 
obreros, y que los jornales 
perdidos de estas pobres gen-
tes representaban anualmente 
una cantidad igual al total del 
< ro que teníamos acumulado 
e improductivo. 
No veíamos, tampoco, que 
por la misma causa la eficien-
cia del trabajo, que es la base 
principal de la prosperidad de 
los pueblos, era en nuestro 
país más baja que en ningún 
otro, a causa de no séguir 
el progreso industrial de las 
demás naciones civilizadas. 
Teníamos mucho oro, pero 
éramos tributarios del extran-
jero en infinidad de artículos, 
los cuales sin ninguna dificul-
tad hubiéramos podido pro-
ducir nosotros. 
Eramos una nación rica en 
oro, pero pobre en industria, 
y esta ha sido una de las prin-
cipales causas de nuestra tra-
gedia. 
Pues aquel oro, encerrado 
en los sótanos del Banco de 
España, necesariamente tenía 
que despertar la codicia de 
los judíos, para los cuales no 
hay más amor ni más Dios 
que ese metal. 
Sufrimos los horrores de la 
guerra más sangrienta que ha 
conocido la historia, pero no 
nos lamentemos: la culpa es 
nuestra, y si no queremos que 
se repita enmendemos nues-
tros errores, 
KON-KIS 
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|Un espejol 
Plegada la camisa azu! so-
bre el pecho, eso piden las 
mujeres encuadradas en Fa-
lange. 
Quieren mirar para verse; 
quieren el ejemplo, para se-
guirle. 
Mirarse en un ser superior, 
es tanto como desear igualar-
le. Pues bien. Si algo supe-
rior queréis imitar, miraos en 
Isabel. 
Isabel, que dió las flechas 
bordadas sobre nuestro azul. 
El yugo era del esposo, pro-
viene de Fernando. Isabel la 
Católica, que fué reina de las 
reinas; madre de las madres; 
y de las mujeres españolas, 
norma. 
Admira verla allí, en su rei-
nado, directora. Porque aho-
ra, observando aquella su 
penetración y sabiduría, e! 
vulgo acudiría en sospecha. 
Diría: Isabel acierta, pero es 
porque no la faltan buenos 
consejeros. 
Por ser Historia ya y agua 
papada, nadie presentará la 
más pequeña duda. Isa1 el fué 
autora plena y completa de 
cuanto hizo; si escuchó, seña 
de talento fué guiarse, que 
solamente el tonto desoye a 
( quien sabe más. 
Su luz amaneció en tierras 
de Avila, aquellas mismas tie-
rras que parecen hechas sólo 
para dar a luz o santas o rei-
nas o madres, que son los tres 
destinos más hermosos a que 
puede entregar su vida la mu 
jer. Nació en Madrigal de las 
Altas Torres y se extinguió su 
luz en Medina del Campo, en-
tre las piedras del castillo 
famoso. Isabel como Teresa 
sufrió ai ver España invadida 
por plantas extranjeras; y per-
siguió a los extraños como 
ahora toda mujer bien nacida 
en España, desde los cuadros 
de Falange aborrecen al ex-
tranjero rojo. 
Despreciad los espejos, que 
apenas si os devuelva n vues-
tra imagen, que es tránsito y 
provisional figura, camino de 
lo que debéis de ser. Mirad a 
Isabel la Ca ólica, la que se 
desprendió de sus joyas entre-
viendo, con un poco de enso-i 
ñación y otro p-^co de certe2 
el imperio ultramarino qUe ^ 
vocaba con ansia febril el n 
vegante; mirad a la que 4' 
clara la grandeza española en 
su unidad y en su leal sumi 
sión a Cristo; mirad a la reinJ 
que supo ser esposa y madre 
con todo el calor que produce 
un gran cariño y con toda la 
fortaleza que debe acompañar 
a la educación de los hijos» 
miraos en Isabel y confundió^ 
con ella, como un espejo que 
no os devuelve la imagen de 
la que sois, sino aquella que 
debéis ser. 
Recordad otra vez, por úl-
timo, que sen las flechas bor-
dadas en rojo sobre la camisa 
azul huella perdurable del 
genio de Isabel. La flecha dice 
feminidad y el yugo es sím-
bolo varonil. El casamiento de 
Isav>el y Fernando enlaza am-
bos significados y forma el 
nuestro. Que es tanto como 
decirnos: será la mujer de 
Falange quien aliente al varón 
y le señale ideales y caminos 
—verdaderas flechas—; será 
el varón de Falange quic n las 
sujete a servidumbre, a la rea-
lidad, logrando cuanto pueda 
y sin cesar, &in desaliento. 
Esto es yugo. 
Otra vez, como Isabel, ese 
es vuestro destino, mujeres 
de Falange, camaradas. Ayu-
dadnos a los hombres a des-
cubrir caminos, suscitar hori-
zontes, comprender destinos. 
Y no os olvidéis de la prome-
sa, después del trinfo, de ofre-
cernos en el fin del camino, y 
en el horizonte cazado y en el 
destino cumplido, aquella son-
risa que pudo tener Isabel, 
cuando al regreso de Cristó-
bal, el navegante, pudo decir-
le a Fernando, su esposo: 
—¿Ves? Como >o te deca, 
era un Imperio el que palpita-
ba bajo tanto delirio febril... 
TEÓFILO ORTEGA 
(Comendador de la Orden 
de Isabel la Católica) 
Otoño del año 1.° de la Era 
Azul y 1936 de la Era Cns-
tiana. 
Colaboración de la Jefatura Na-
cional de Prensa y Propaganda 
de F . E . 
C hece ates "San Marcos 
sen les p re í e t í éc s ¿e Iss perserse <fe fcue» g«6íc 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasimiro Diez 
i i 
FABRICA: Padre Isla, I I, Teléfnao 
DESPACHO: General Picassc .9. « I t i L E O N 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) , 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestid 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
X > E C O ^ - A . C I 0 3 S r B B 
( r o C a s a G a g o .EON 
P R O A 
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Noche del domingo. Con el 
cuerpo cansado de una fuerte 
ascensión a una peña abrupta 
de quinientos metros, con la 
rodilla derecha quejosa por 
una torced ara en la subida, 
con las manos cortadas en al-
gún sitio por pequeñas cuchi-
fiadas de las rocas a las cua-
les hay que agarrarse para 
trepar, con las palmas dolori-
das de algunos pinchazos de 
los espinos del monte, me 
acuesto después de un corto 
viaje. Pero estoy satisfecho 
por haber cumpliio un deber 
<Je gratitud. Después de Dios, 
la modesta cama de que dis-
fruto, el calore!lio grato de la 
manta se lo debo a estos va-
lientes y alegres muchachos 
que saludé en la cima del pi-
cacho, a cerca de quinientos 
metros de altura sobre el pue-
blo, a más de rail seiscientos 
sobre el nivel de) mar, cerca 
de los puertos de San Lidro y 
Tama, sobre los cuales ejer-
cen de centinelas avanzados 
{)ara que no penetre en León a riada roja de Asturias por 
esa parte. 
Dique cuyo sostenimiento 
ha costado vidas generosas, 
como la de aquel buenazo y 
sencillo alférez del Regiraien 
to de Burgos, D. Qiüiano Ra-
mírez, que cayó aquí en estos 
riscos porque atravesamos. 
Por que esta escapatoria pe-
riodística de hoy ha sido a 
Li l lo , el pintoresco pueb'ín 
montañés, cobijado a las fal-
das del Sus. rón que yergue 
a mil ochocientos cincuenta 
metros su cresta coronada de 
nieve. 
. iNievei... La han pisado 
nuestros pies y la han sentido 
nuestras manos sobre las pe-
ñas a que nos agarrábamos al 
trepar a esta «Peña de la 
Cruz». ¡Nieve! Muy bonita 
para la fotografía, para verla 
después de una comida opípa-
ra y alegre, pero llena de ne-
gruras ¡|tan blancall de moles 
tías y de nostalgias p ra estos 
muchachos por los cuales yo 
extiendo mi mano para imp'o-
paros, no la caridad ¡¡la jus-
ticia!! de un recuerdo y de un 
aguinaldo en estos días bulli-
ciosos antaño, llenos de re-
cuerdos y evocaciones, que 
son las Navidades. 
En la «Peña de la Cruz», 
atalaya gigantesca, casi corta-
da a pico sobre la carretera, 
dos covachas, dos albergues, 
como pequeños apriscos en 
que refugiarse las ovejas para 
librarlas el pastor de lobos. 
Estas cabañuelas (piedras sin 
argamasa, sacos terreros, es 
tacas que sostienen la techum-
bre, que aquí, por rareza 
enorme, es de uralita) no per-
miten la estancia de pie. Hay 
que estar agachados, de rodi-
llas, o en posición más baja. 
La puerta es un trozo de lona. 
En el interior, fusiles, cajas 
de cartuchos, granadas de 
mano, ametralla Jor^s, todo lo 
que haga falta para la defensa 
de f stos pasos. 
Y, páralos defensores, una 
capa de paja u hoja seca, unas 
mantas, algún cacharro de 
cocina, y en el suelo, entre 
dos pedruscos, unas ramas, 
húmedas o verdes casi siem-
pre, que arden para deja) un 
poco de calor de cerca y un 
mucho de humo que, antes de 
salir por las mil grietas y agu 
jeros del palacio, hace toser, 
estornudar, llorar con los pár 
pados doloriios del picor y... 
salirse a tomar el aire, aunque 
el barro sea el jardín de la 
cabaña, caigan torrentes de 
agua sobre é>ta y amenacen 
los rojos por Rucayo, MUraña 
y Valdeteja, para meter a Lillo 
casi entre paredes de fuego 
¡si les dejasen! 
En la «Peña de la Cruz», 
y lo digo porque no descubro 
ningún secreto bélico, ya que 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
L A G A F A D E ORO 
¿ E N T E S - GAFAS FOTOGRAFÍA 
lo saben los rojos de sobra, 
hay dos cabañas de éstas, hay 
dos parapetos, asi llamados en 
técnica militar. Dos parape-
tos, con techo de uralita y con 
paredes completas y puert a 
de lona: casi unos palacios. 
Más abajo, hay otro parapeto, 
de Falange. Sin techo de ura 
lita, sin casi paredes, sin puer-
ta; una lona sobre cuatro esta 
cas y unas piedras en el hueco 
de una roca... 
Por la montaña que vemos 
ahor?, cubierta de nieve, hay 
otros muchos parapetos así: 
un hueco en la roca, unas 
piedras amontonadas, unos 
troncos que sostienen una 
lona, bajo la cual hay una 
capa de paja, unas mantas y 
unos pedruscos entre los que 
humean ramas verdes o hú-
medas. 
Toda la montaña leonesa, 
delicia de veraneantes otros 
años, quizá co no maldición 
divina de que el veraneante y 
el envenenado comuni ta mi-
nero hayan llevado sus vicios, 
su materiali-unoy su frivolidad 
a puebl s que fueron sanos y 
patriarcales, toda la montaña 
leonesa está así. 
La nieve y el agua caen 
sobre estas cabañas misérri 
mas y convierten sus alrede-
dores en barrizal, y en pati 
naderos peligrosos los sende-
ros de cabras, por los que 
suben fu-.il 3 manta al hom-
bro estos mozos valientes. 
Toda la montaña leonesa, 
desde Leit?riegos hasta So-
Picos de Europa está asi; llena 
l e infinidad de parapetos. 
Y, por eso, yo, antes de refe-
rir al*o más de Lillo, extien 
lo mi mano hoy para pediros 
el aguinaldo para estos mozos 
que entre nieve, peñas y barro 
trepan, manta y fusil al hom 






M E R C A D O S 
Oe Bembibre 
Con buen tiempo, dentro 
del correspondiente a esta 
época, tan abundante en he-
ladas, se celebró el mercado 
del día 10 último con franca 
animación, viéndose muchos 
compradores y haciéndose 
bastantes operaciones, espe-
cialmente en castañas. 
Los cereales y legumbres 
se cotizaron sin variaciones 
sensibles, mejorando algo el 
precio del trigo y cediendo 
un poco el de ios garbanzos. 
La patata se operó entre 16 
y 18 céntimos kilo. 
El vino clarete, entre 4,50 
y 5 pesetas cántaro. 
Las castañas, a 2.50 pesetas 
cuartal (15 kilogramos). 
Las nueces, a 7,50 y 8 pe-
setas cuartal (8 kilogramos). 
Los huevos llegaron hasta 
3 pesetas docena. 
Cerdos se pagaron de 24 a 
25 pesetas arroba. 
La cotización de las casta-
ñas, que pareció ceder algo, 
se sostiene afortunadamente. 
VTGILAD^ODOS 
el e s p i o n a j e e n e -
m i g o , y d e f e n e d 
y d e n u n c i a d a l o s 
t r a i d o r e s . 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
Para el Avión " 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 94.892 85 pfs. 
Personal de los talleres de 
Noga!, de León, 25. 
Maestra de la escuela de 
Mandileros, 5. 
Los niños Camilo y Eladia 
Llamazares, de Mancilieros, 1. 
D. Ramón Farrapeir 1, maes-
tro nacional de Villadangos y 
niños de la escuela, por con-
ducto d e l señor Alcalde, 
21,30. 
D.a Concepción García, 
maestra nacional de V i Hadan -, 
gos,y niñas de la escuela, en-
tregado por el señor Alcalde, 
18,30. 
Total. 94.963,45 pesetas. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la sarta. 
Habitaciones con todo confort (71 
OOMED PLATANOS 
«LA CUBANA» 
SON L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 
reléfono I837. (48) 
fio de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON O • V1EDO - GITON 
Almacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
(O 
M I G U E L P É R E Z 
Contratista de obras 
m Oarpintaria artística 
B A Z A R T O M l 
OrdoRo 1!, 7 Teléfono 1445 
Batería de cocina - Cristaie 
rías - Vajillas - Lámparas col-
erantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Una multa de cinco mil 
Por vender a mayor precio 
de la tasa 
¡Atención, industriales! 
El Sr. Gobernador civil de 
la provincia ha impuesto una 
multa de cinco mil pesetas, y 
cierre del establecimiento por 
espacio de ocho días, al in-
dustrial de esta plaza don 
Amancio Matachana, poi ven-
der su mercancía a mayor 
precio del de tasa. (Y, además8 
insolentarse con el Sr. Inspec-
tor municipal de Vigilancia). 
Se hace pública esta noticia 
para conocimien o de todos 
los industriales y comercian-
tes de la localidad, a fin de 
que en todo momento procu-
ren cumplir con las disposi-
ciones referentes al abasteci-
miento de la población, pues 
sería intolerable que en las ac-
tuales circunstancias, y apro-
vechándose de ellas, se cau« 
sase al público y a los intere-
sen generales tan graves per-
juicios, aparte de lo desapren-
siva y antipatriótica que resul-
ta la conducta del comerciante 
que en estos momentos abusa 
del público en general. 
ORO PARA L A PATRIA 
Donativos recibidos el día 13 
del corriente en el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León, en monedas de oro y al* 
hajas con destino al Tesoro 
Nacional: 
D. Félix Ureña, de San Mi -
cruel del Camino, un chelín y 
medio de plata (peso 7,50 gra-
mos); D.8 Lido OHden de 
Cariacedo, León, tres alian-
zas, una sortija, uns cruz, me-
dalla y cadena (peso 15 gra-
mos). 
D. Vicente F. Nistal, de 
Llamas de la Ribera, dos me-
dias onzas (peso 27 gramos); 
D. Jerónimo Laso del Olmo 
y señora, León, un trozo de 
oro (peso 45 ara ños); Sra. de 
L . García, de León, un bolso 
de plata (peso 135 gramos). 
V I C T O R I A ' 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos ios artículos. (18) 
VICTORIA D. PASTOE 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Unesimo Rt uuuclo, 27. 
Teléfono 1152. (5í 
C I R I A C O S o s t r 
li calidad la heche naestn reputación 
Ordo»® lí, 2 w 
e n o 
Teléfono 1749 
T A C O S A L M A M A a U E 
A L M A C t N b S 
Ordeñe I I , 37. - LEON •jo 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - La Bauexa [Leém 
L& rep ción forestíiJ es aua orde» de í», Ñá.tui'aléza 
A ios falaojgiitaa el 5 poz 100 de descuento. ^c; 
1 " Página 4 Z U Z Z 
Cantinas escolares 
En nuestra capital, el día 1.° 
de noviembre, se inauguró el 
comedor escolar, que sostiene 
el Patronato de Cantinas Es 
colares de León, en la calle de 
Pablo Flórez, con un número 
algo mayor que el del año pa-
sado en la misma fecha y has 
ta con el mismo menú que te-
nía señalado. 
Sólo una novedad pudieron 
notar los pequeños comensa-
les: ¡En aquel comedor había 
una bandera y un Santo Cru-
cifijo 1 
Pero es de tener en cuenta, 
por todos los leoneses, que 
esta obra de caridad tan nece-
saria, en estos días crudos de 
invierno, no podrá subsistir 
sin la ayuda de todos. 
Este año, el Estado Hspa-
ftol no podrá mandarnos con 
largueza sus donativos. La Di-
putación y el Ayuntamiento, 
se verán precisados a mermar 
ios suyos; por eso es necesa-
rio, que todos se den cuenta, 
de que tienen que aportar una 
pequeña cuota mensual. Con 
una peseta de cada uno de los 
que pueden, en León, habría 
suficiente para su sosteni-
miento y una peseta al mes la 
reúne cualquiera. Una peque-
ña privación bastaría para 
ahorrarla, una entrada de cine, 
una golosina cuestan más. 
La fiesta de La Inmaculada, 
en medio de su gran sencillez, 
resultó en extremo conmove-
dora. Una estatua de la Vir-
gen entre dos banderas, pre-
sidió la comida y unos cánti 
eos afinadísimos de alumnas 
de la Normal daban aspecto 
de una mansión angelical. Em-
belesados, los niños comían y 
reían, con esa franca alegría, 
que sólo sabe expresar el en-
tusiasmo. 
El que visita el comedor es-
colar, pasa un rato de placer; 
por eso se invita a todos a go 
zar viendo a tanto pequeño 
como allí encuentran calor, 
cariño, y alimento con que sa-
tisfacer su siempre buen ape-
tito. 
Dad vuestras limosnas a ese 
comedor, no se las déis en la 
calle. Muchos de esos niños 
socorridos no las emplean 
bien; en la cantina escolar, en 
cambio, la recibe duplicada 
por la asistencia escolar y con 
sana y abundante alimenta-
ción. Solo perjuicio le hace 
al niño en muchos casos el 
que pone en su mano una mo-
neda. 
As i l o ha comprendido el 
Ayuntamiento y por ello se 
ha apresurado a poner en ma-
nos del Patronato tres mil pe-
setas, con las que se remedia 
algún tanto el agobio de las 
Cantinas Escolares . 
P í í O A 
Los comunistas franceses están constituyendo depósitos de armas y municiones en 
varias partes.-Las poblaciones situadas en la zona roja, están presas de pánic0 
y de angustia 
Negocios de nuestros rojos * 
París.—Han llegado de Va-1 
lencia, con la representación i 
del gobierno rojo, el Dr. Ne 
grín y el subsecretario Buge 
da, para comprar camiones y 
productos varios en París. 
Luego se trasladarán a Lon-
dres, donde llevan la inten-
ción de negociar con Inglate-
rra para que adquiera todo el | 
mercurio español que se pro 
Ultimamente lo hizo un creci-
do número de milicianos que 
han reve ado el estado com 
plementamente anárquico, de 
la ciudad. 
El vecindario ya no puede 
resistir la tiránica dominación 
de la Junta de defensa. No 
debe extrañar que cualquier 
día esta junta haga fusilar a 
Miaja y a Pozas y a sus com-
pañeros juzgándoles como 
i traidores o bien por no tener duce en las minas que radican I , \ 
en territorio rojo. I u n a mentalldad l a m e n t e 
El gobierno de Valencia t í e . l m 0 f f 0 V l t a , -r , 
« -4. J J - I Algunos milicianos cuentan ne el propósito de denunciar I 6 „ . 
^ , , Tt IÍ r- i? que todavía no saben cómo-
el acuerdo entre Italia y Es-ü^ 
^ •» i » TÍ i - ¡llegaron a Madrid; cuentan paña, según el cual, ítaha se I ft „ ' , ^ . ^ ^ 3 ? que llegaron como ganado compromete a comprar toda $estina|os a una mata^a; los 
la producción española de metieron en un tren y les hi-
mercuno. ¡cieron bajar a Albacete, don-
Cosas de ia anti España | de después de un simulacro 
Madrid.—La emisora de ex-1se resolvió enviarles a Ma-
tracorta del partido comunista |drid» debidamente custodia-
daba, entre otras, dió lasiguien|dos Por 300 milicianos arma-
te noticia, El quinto grupo de*dos; Negaron a las trincheras 
Asalto abre una suscripción p en el as han vivido los mo-
para adquirir un aeroplanoJmentos más terribles de su 
Los jefes, oficiales y guardias, |v ida en medio de los tiroteos 
interpretando el sentir dellde Ias ametralladoras, fusiles 
pueblo, y deseando dar una i y explosiones de las balas de 
prueba de adhesión al gobier- cañón. 
no, encabezan la suscripción 
para la compra de dicho apa-
rato, que llevará el nombre de 
«Teniente Castillo*. 
Daba después una referen-
cia facilitada por el ministro 
de Instrucción Pública de ia 
sesión del gobierno. Durante 
esta reunión, estuvo en la pre-
sidencia el fiscal de la Repú-
blica Ortega y Gasset. En la 
citada reunión se dió cuenta 
de las impresiones de Gine-
bra después del discurso de 
Alvarez de! Vayo. 
fuerzas que integran los bata-
llones incompletos, o unida-
des rotas por las palizas que 
les han propinado los nacio-
nales, se convertirán en uni-
dades del ejército regular. 
El aspecto de la situación 
dentro de Madrid sigue ofre-
ciendo la misma completa 
anarquía. La Junta de Defen-
sa, incautadas las líneas de 
tranvías, ha dado la orden de 
que en lo sucesivo todo via-
jero está obligado a satisfacer 
el ticket de su viaje y el que 
así no lo haga será considera-
El 1.° y 15 de cada mes 
DIA DEL PLATO UNICO 
Lo que dicen ios prisioneros 
Roma.—El enviado espe-
cial del periódico de Milán, 
L a Estampa, en el frente de 
Madrid, dice en una crónica, 
lo siguiente: Para conocer la 
trágica situación, más trágica 
de lo que es posible imaginar, 
que está viviendo Madrid, 
basta constar los relatos que 
las radios rojas dejan oír y lo 
que dicen los prisioneros que 
llegan a las filas nacionales. 
Bertaurant F e r n a n d o 
Ramón y Caja!, 9 **> 
(ai lado del Teatro Alfágeme) 
Un episodio dramático 
Toledo.—La nota caracte 
rística del sábado, fué que 
uno de los nuestros carros 
blindados, con gran valor, 
se acercó hasta las trincheras 
enemigas y el soldado que 
le dirigía reconoció a un her-
mano suyo que peleaba en el 
trente contrario. Entre un 
enorme tiroteo, lanzó llama-
das a su hermano y el reque-
rido, con g r a n temeridad, 
avanzó hasta el carro, donde 
fué recogido. Ha manifestado 
que estaba escondido en su 
casa y de ella fué sacado en-
viánd%le a la línea de fuego, 
bajo amenaza de muerte 
Valencia.—El gobierno de 
Valencia ha dictado una dis-
posición para la creación de 
un ejército regular. Todos los 
milicianos serán encuadrados 
en unidades de combate y las 
do faccioso. Por lo visto, a la 
Junta le parece ya demasiado 
rojo el imperio del vale y el 
U . H . P. como pago de todo 
servicio. 
Hay que enviar impermeables 
Se ha publicado la siguien-
te nota oficial: 
La actual época de nieves 
y lluvias, agudiza la necesidad 
del suministro de impermea-
j bles a las tropas de primera 
¡línea; esta necesidad no ha 
| sorprendido al mando, pero 
por las circunstancias actua-
les, en a'gunos artículos se-
cundarios, como son los im-
permeables, no se ha podido 
alcanzar el número suficiente 
de ellos y en su vista el man-
do, conocedor de los senti-
mientos y alta disposición y 
ofrecimientos sin límites de 
todos los ciudadanos en la 
empresa de librar a España, 
hace llamada a los ciudada-
nos, exponiéndoles la conve-
niencia de que entreguen los 
impermeables que posean y 
que reúnan la precisa condi-
ción de ser verdes o caqui o 
colores similares. 
Los alcaldes, por conducto 
de los gobernadores militares, 
y estos por los medios regla-
mentarios, harán llegar, con 
la máxima urgencia, a cono-
U T O -
D O D G E Y F I A T 
CAMIONES E : E , XT "P 
Padre Isla, 8 Telefono 1322 LEON 
cimiento del mando el núme 
ro de impermeables recogidog 
para su debido destino. 
Se espera que este servicio 
que se pide sea correspondido 
con igual unanimidad y entu. 
siasmo que hasta ahora se vie. 
ne haciendo de todo lo qu¿ 
llega a conocimiento de los 
españoles como una petición 
o deseo del mando. 
Situación moral del enemigo 
De todos los informes que 
por muy diversos conductos 
llegan a nosotros y muy prin. 
cipalmente por los que nos 
ofrece el enemigo, se puede 
precisar que su situación em-
peora cada día, como la ac-
tuación de su gobierno. Ebte 
no existe, está en pleno 
desastre; pgrece que los que 
preponderan en algunos sitios 
son los anarquistas, pero se 
perciben claramente sus lu* 
chas intestinas y el desarrollo. 
de la estratedia comunista, 
que como todos deben saber, 
es pura y simplemente la 
destiuccicn de todo aquel que 
no sea comunista ruso. Las 
poblaciones situadas en la zo-
na roja están presas de pánico 
y de angustia, porque temen 
fundadamente el ataque por 
los dos frentes y más aún el 
de los ataques internos de las 
hordas asesinas que obran, o 
bien por su propia cuenta y 
por su instinto de bandoleros 
o por las directivas de les que 
han decretado el exterminio 
de ellos. 
Los agentes internacionales 
rojos hacen aparecer ante el 
mundo que ellos sufren ata-
ques en las poblaciones y en 
les órganos no militares y ha-
cen gestiones para buscar am-
paros diplomáticos, como me 
dio de salvación del peligr0 
que les amenaza, de su derr • 
ta total e irremisible. 
Hay escasez y hambre ^ 
tedas las partes; las autorida-
des llamadas republicanas, 
donde todavía existen, s0^ 
pura y simplemente figur 
desprestigiadas, de las ^ 
nadie hace caso, nadie 
obedece y a nadie ampa*111 
en su derecho. 
Los que abundantemenj 
se pasan a nuestras líneas, 
confirman y nos dan deta ^ 
precisos, que corroboran _ 
dicho. En resumen, la a c d ^ 
se mantiene forzada por a 
ranía v e! terror ae »• 
ñ ¥ ñ 
¡ aieTong 
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Emborrachan a los milicianos rojos antes de entrar en combate.—Empeora la situa-
ción en Bilbao, como consecuencia de la falta de alimentos 
cientos extranjeros. Estos ele-
mentos son rusos, ayudados 
por los franceses, y también 
p0r los mejicanos. 
Volvemos a insistir en que 
Ja población civil que sufre 
ios efectos de los ataques, Ja 
sufre única y exclusivamente, 
porque la imponen los mis-
mos rojos, ya que si Madrid 
ha quedado convertida en una 
plaza de guerra, ha sido por 
una decisión adoptada y ga-
ueda por dos votos de los 
nnarquistas, en contra de los 
demás partidos, que votaron 
por el abandono de Madrid. 
Nosotros les hemos asigna-
do una zona de recomenda-
ción o refugio, si bien nos 
consta que están haciendo un 
uso tr&ídor de nuestra gene-
rosidad, precisamente en fa-
vor de los combatientes de 
eu bando. 
Aclaración del concepto de 
ciudadanía 
Todo buen ciudadano tiene 
«1 deber de servir a la patiia 
en todos cuantos servicios la 
patria le necesite o se bene-
ficie. De ellos, el servicio más 
importante es el servicio mi-
litar para la defensa de la pa-
tria con las armss en la mano. 
El momento sublime de estos 
servicios es el de la guerra, 
el del combate y el de ofrecer 
sangre y vida. 
La conducta de los espa-
ñoles que están en estos mo-
mentos con las armas en la 
mano y en los servicios mili-
tares actuando en la guerra, 
lo decimos sin modestia y 
cumpliendo un deber de jus 
ticia; la conducta de todos es 
magnífica, heroica, es su-
biime. 
Todo buen ciudadano que 
no esté prestando el servicio 
militar, sea en el combate o 
en los servicios, tiene muchas 
toas y mas obligaciones que 
^ soldado, ya que al soldado 
'e podemos comparar con los 
Wños a quien sus padres han 
^e cuidar y proporcionarles 
todos sus elementos de vida; 
n este caso armas, municio-
0es> alimentos, medicamen-
tos, 
piensan en él, se dan cuenta 
de su sufrimiento y sacrificio, 
aunque él no lo califique co-
mo tal y además le hagan sen-
tir por medio de un elemen-
to no fácilmente definible, 
traducidos en vitores y aplau-
sos oportunos y en cuidados 
y hasta en caricias inocentes 
como las que hacen las ma-
dres a los hijos. Estos cuida 
dos son para el que pelea, 
atenciones como cartas, ma-
drinas de guerra, la madrina 
de guerra es un gran aliento 
para el soldado, podemos con 
toda certeza asegurar. El in 
mortal capitán de la Rosa, 
que antes de mostrar su lau-
reada, enseñaba ufano e in-
fantil una lista con los nom-
bres y retratos de todas sus 
madrinas de guerra, que eran 
muchas y también podemos 
asegurar que cuando más ne-
cesitan esos cuidados es cuan-
do vuelven del frente heridos 
o en descanso. Entonces es 
todos los cumplan. No es en primero por patriotismo, por 
el espíritu del castigo, de la 
amenaza, en el que queremos 
hablar a los ciudadanos, sinó 
en el de que el mando o las 
autoridades se limiten a hacer 
presente sus deseos o indi 
quen las mejores conductas 
en cada caso. 
La situación actual de la 
España liberada es; varios 
centenares de miles de sóida 
dos y varios millones que no 
son soldados. Pués todos es 
tos millones, desde el niño 
que empieza a tener suficien-
te inteligencia hasta los an-
cianos, deben sentirse todos 
por dentro militares, sin ne-
cesidad de que el mando ape-
le al uso de su legítima vo-
luntad y decrete que todos 
sean soldados. 
Si nos adelantamos a esta 
orden e interpretamos la vo-
luntad y deseos del mando, 
que es al servicio de la Patria 




patibles con el momento y 
la debida austeridad de 
14 vida del soldado. 
Para su espíritu, lo que más 
«grada al que se está batien-
• 0 es saber que los demás 
Í}!|n!iniiiiimnniiiiii,i 
cuando habrán de verse ro ¡ser soldado; de cumplir las 
deados, no tan solo por la instrucciones del gobierno 
curiosidad de enterarse con a parala conducta de los co 
detalle de lo que pasa en el terciantes, de los trabajado-
frente, sinó también para que res, de los empleados, de to 
el que habla te sienta admi-
rado y vea que le oyen con 
interés, con sorpresa y agra-
do. 
Si está en el hospital herí 
do o enfermo, cuanto más en-
fermo esté o más sufra, en-
tonces es el mejor momento 
para prestarle los cuidados 
sin fatigarle, sin interrumpir 
su sueño, enjugando su su-
dor, dándole la bebida al fe-
bril y al oírle quejarse, no de-
cirle que no fuerte, al contra-
rio, decirle cariñosamente: 
quéjate, que son muchos tus 
sufrimientos; ya sabemos que 
tu eres valiente, 
Ahora vamos a tratar de la 
conducta de los ciudadanos 
que no son militares. 
Muy largo sería enumerar 
las obligaciones de los ciuda-
danos en tiempo de guerra; 
no caben en un, reglamento; 
son muchos y muy variados, 
unos de manifestación exter-
na y positiva y otros ocultos 
e ignorados, que son los mas 
importantes. Se ha de eviden-
ciar al mando, no solo en 
aquello que imperativamente 
manda^ sinó en otras muchas 
acciones de la vida, casi im-
posibles de ordenar una por 
una y que aun cuando parez-
ca extraño, el deseo es que 
das las empresas, lo mismo 
oficiales que particulares, los 
consejos para caso de preven-
ción; la conducta a observar 
por cada mío en cada caso, en 
los festejos y alegrías, en las 
suscripciones, manifestado 
nes, así como en las de dis 
creción y reserva para no in 
formar al enemigo. En fin, 
que la España liberada debe 
estar compuesta de dos únicos 
elementos: soldados con ¡as 
armas en la mano, batiendo al 
enemigo y soldados ciudada-
nos, ajudando a los sol lados 
que se baten con el enemiofo, 
obedeciendo a los mandos, 
sin interpretación e s , s i n 
disculpas, primero por que 
estas disculpas la propia con-
ciencia las rechaza y después, 
5' no nos cansaremos de ad-
vertirlo, para que tengan toda 
la seguridad de que más pron 
to o más tarde se habrán de 
ajustar las cuentas y al ciuda-
dano que ahora, con pretex-
tos, suponga que el díade las 
cuentas hab rá de quedar sin 
castigo, es tá muy equivocado. 
O sea, que hay que hacerlo, 
orgullo de servir, por ser útil 
a la patria, por cumplir con el 
deber y al que esto le baste 
porque es egoísta, porque no 
tiene ídeadeldeber ciudadano, 
que se atenga a l a s conse-
cuencias y éstas habrán de 
ser para él. 
Terminamos lo dicho con 
el ofrecimiento que ha de ser 
dirigido a Franco: nuestro Ge-
neral y Jefe del Estado: mán-
danos a todos con las mismas 
órdenes que si estuviésemos 
formados en las filas de tu 
Ejército, pues desde ahora y 
para siempre y para ayudar 
todos a España, todos quere-
mos ser soldados. 
El avión francés derribado 
cerca de Guadalajara, donde 
encontró la muerte Laprest, 
lo fué por los aviones rojos, 
al igual que el derribado en 
Alicante, de la misma compa-
ñía francesa. Esta afirmación 
está completamente confirma 
da, y así lo había declarado, 
respecto al de Alicante, por 
su piloto 
Suscripción para el ejér 
cito y milicia 
Más sobre cooperación personal 
Tenemos listas las telas pa 
ra la confección de bolsas en 
que acondicionar la colación 
o aguinaldo del combatiente 
Estamos esperando a la mu 
jer leonesa que pase a retirar-
las. 
Es el viernes cuando sin ex 
cepción precisa de las bolsas 
esm Comisión, 
Frascos de loo a i$o gramos 
bien limpios 
El sábado, domingo y ayer 
lunes se pidieron 6.500 con 
toda urgencia habremos reci-
bido nos 200. 
¿Dejaremos a nuestros ague-
rridos soldaditos y valerosos 
milicianos sin ui:a copa de l i 
cor que conforte, no ya solo 
el cuerpo sin que también tem-
ple su ánimo la noche de Na-
vidad? No desconfía de nues-
tra entrega. 
La Comisióa 
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Hoy, tercer "Día de 
Plato Unico" 
Hoy se celebrará de nuevo 
y por tercera vez el «Día del 
Plato Unico». Con este moti-
vo hacemos un nuevo llama-
miento a vuestros sentimien-
tos austeros y caritativos. 
Pensad en los males que 
con el dinero que así se re-
cauda, pueden remediarse. 
Imaginad todo el bien que 
podéis hacer. 
Estas consideraciones de-
béis tenerlas presentes cuan-
do mañana se os sirva «El 
Plato Unico». Proseguid en 
esta senda de renunciamien-
tos. Ved que vuestro sacrifi-
cio es plenamente eficaz. L i 
cual el Estado ordena, si lo 
cumplís bien, daréis satisfac-
ción a vuestra conciencia y 
haréis un bien a vuestros se-
mejantes necesitados. 
¡Contribuid mejor que nun-
ca a esta nobilísima institu-
ción! 
E l festival de hoy 
Hoy a las siete de la tarde, 
en el Teatro Principal, orga-
nizado por un grupo de jóve-
nes -fe esta localidad, y a be-
neficio del « Aguinaldo del 
combatiente», tendiá lugar la 
representación de la comedia 
de D. Pe^ro Muñoz Seca, «El 
Padre A)calde>. 
Frar cisco M. Alonso 
A L C O H O L E S VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
Solicitan 
madrina de guerra 
El cabo Domingo Castro 
Pérez y los soldados, Emilio 
Juárez Villa, Melquíades Gar-
cía Corredera, Luciauo Pérez 
Peña, Manuel Abad Serantes 
y Casimiro Ibañez Muñiz, to-
dos del Regimiento Infantería 
de Mérida núm. 35 Primer 
batallón 3.a Compañía, Capi-
tán Arana en Grado (Astu-
lias). 
Inspección Provincial de Pri-
mera Enseñanza de León 
El Excmo. Sr. Rector de la 
UnÍAersidad de Valladolid, en 
telegrama recibido hoy, me 
comunica lo siguiente: «Co-
misión cultura, acordó vaca-
ciones Escuelas primarias, 
días 15 del actual a 7 enero^ 
ambos inclusive». 
Lo que traslado a los seño-
res maestros de esta provin-
cia para su conocimiento y 
efectos. 
León 14 diciembre 1986. 
V.0 B.0.— El Delegado de 
I . P., Teófilo Garda. — El 
Inspector Jefe, Purificación 
Merino. 
Del ^Boletín oficiar úe 
¡a provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co* 
rrespondiente al día 12 del 
actual: 
Gobierno del Estado 
Decreto-ley fijando reglas 
para la separación definitiva 
del servicio, de toda clase de 
empleados. 
Gobierno general 
Orden disponiendo se abra 
en todos los Ayuntamientos 
de la zona ocupada, una sus-
cripción con el título de 
«Aguinaldo del Soldado». 
Secretaria de guerra 
Orden disponiendo que en 
el p azo de cinco días, a partir 
de la fecha de esta disposi-
ción, verifiquen su incorpo-
ración a filas todos los cabos 
y sargentos que pertenezcan 
al cupo de filas del primer se-
mestre del reemplazo de 1931. 
Administración municipal 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de León, Astorga, Grade-
fes, Hospital de Orbigo, I r u -






D e R i e l l o 
Bendición da banderas 
K! pasado día de la Inma-
culada tuvo lug^ar en este be-
llo rincón montañés la bendi-
ción de nuestra bandera y la 
nacional, por nuestro querido 
párroco D. Agapito Martínez, 
que tanto entusiasmo, abne-
gación y voluntad ha prestado 
a nuestra causa. 
Actuaron de madrinas: la 
entusiasta señora del médico 
de la localidad, D.a Petra 
P. Merino, de la nacional, 
y de la de F . E . la simpática 
Srta. Margarita F . de Dios, 
asistiendo el pueblo en masa 
y varios forasteros con algu-
nos camaradas de León, y en 
perfecta formación nuestras 
nuestras milicias y «balillas», 
admiración de nuestro vecin-
dario. 
Durante el acto entonaron 
himnos patrióticos señoritas 
de la localidad y los niños de 
las escuelas con sus respecti 
vos maestros. Tuvo palabras 
acertadas y elocuentes de lo 
que el acto significaba nues-
tro querido camarada Alonso 
Sanjuán, y no menos los es-
tentóreos vivas que dió nues-
tro Jefe con un ¡Piesente!.. . 
a los caí ios, que nos mantuvo 
en silencio unos instan .es. 
Hizo uso de la palabra la 
Srta. Alfonsa Fernández, de 
la Sección Femenina de León, 
qae en breves palabras exhor 
tó a todas las jóvenes a traba-
jar por un hogar español ver-
dadero, para que desde él se 
fecundara 1? nueva España. 
Muy acertados estuvieron 
también nuestros camaradas 
de León Manuel Alvarez y 
Ricardo Brugada, que tuvie-
ron palabras elocuentes de lo 
que la F. H. significa, arran-
cando entusiastas aclamacio-
nes del numeroso auditorio. 
Terminó el acto con vivas a j 
España, al Jefe del Estado 
Generalísimo Franco, al Ejér-
cito Español salvador y a 
nuestras Milicias. 
Por la tarde, terminada la 
novena con la asistencia de 
nuestras secciones, tuvo lugar 
la solemne procesión, dan Jo 
escolta a la Inmaculada Con-
cepción una escuadra. En el 
trayecto se repitieron los him-
nos religiosos y patrióticos, 
terminando el acto con mar-
cial desfile ante la imagen, 
entonándose en el acto nues-
trohimno, que con acierto eje-
cutaron nuestros coros. 
Felicitamos efusivamente a 
nuestras abanderadas señori-
tas Maree des de Dios y Matil-
de Bardón, por su marciali-
dad en el desfile. 
„ {Servicio de Prensa y Propa-
ganda de F . E . de las J . O. N-S.) 
D e L a M a t a d e 
M o n t e a g u d o 
Sentida muerte 
En las primeras horas del 
lunes 9, falleció cristianamen-
te, en su hogar de La Velilla, 
rodeada de su apreciable fami-
lia, la cristiana señora doña 
Fau^tina Turienzo, que conta-
ba 72 años de edad. 
Era madre del querido ca-
pellán de La Veli la, el joven 
apóstol D . Lucas de Prado, 
caudillo de las grandes jorna-
das de Acción Católica que 
no olvidarán nunca aquellos 
hermanos en Cristo que llora-
ron su marcha cuando el des 
tino le mandaba abandonar 
Santander, para sembrar la 
buena semilla en las tierras de 
su patria chica donde su sim-
patía ejerce idénticas labores 
que él como promovedor fer 
viente de juventudes afanosa-
mente realiza. 
Los funerales han tenido 
lugar en el santuario. 
Celebró D. Constancio Bo-
rregán, de las Muñecas, con 
quien oficiaron D. Maudilio 
Martínez, de Villalmonte y 
D. Julián Alonso, de Cabrera 
Cantan la Misa fuertes voces 
de niños, jóvenes }' mayores. 
Y en la conducción del cadá 
ver desfiló —a pesar del im 
pertinente día—una gran ma 
nifestación, expresiva de las 
numerosas amistades que la 
ejemplar conducta de la di-
funta supo conquistar. 
Nuestro más sentido pésa-
me a los familiares amigos. 
EME 
(Jefe de Prensa y Propaganda 
de F . E . de las J . O. N-S.) 
De B c m a r 
Inauguración de comedores para 
híños 
En este simpático pueblo, 
tuvo lugar la apertura de los 
comedores que para los niños 
necesitados ha instituido Fa-
lange de esta localidad. El ac-
to, dentro de su sencillez, re-
sultó en extremo conmove-
dor, por tratarse de unos ni-
ños que, ajenos a toda culpa, 
se ven en la actualidad en la 
orfandad más negra por causa 
del odio marxista que todo lo 
arrasó. 
Quiero hacer resaltar la me-
ritoria labor desplegada por 
el camarada Ruiz, jefe local 
de Boñ;=r, que con tesón in-
igualable, sin recursos aconó-
micos para ello, con su acen-
irado amor por el débil, y su 
patriotismo mil veces puesto 
a orueba, supo llevar a feliz 
término esta obra piadosa, 
que no solamente le honra a 
él personalmente, si no que 
también pone de manifiesto 
que Falange, por encima de 
todo, trata de demostrar que 
sus doctrinas no son letra 
muerta, que nuestro movi 
miento no es un movimiento 
más. 
A l camarada Ruiz, a las ca-
maradas Mercedes Romero, 
Lo'ita Lobo y Marina Ruiz, 
nuestra cordial felicitación, y 
que sepan que aquí sabemos 
que nadie con más méritos 




Reparaciones de Radíos, perfectas \ 
garantizadas, en RADIO ELECTRO 
Ramón y Cajal, 5. (14 
Compañía Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. de! Valle 
Ordoño 11,7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 ~ LEÓN 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Cicatrizante V E L O X 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas (66) 
N 
3 A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
Independencia, 10 
Estación de 
8 i w o Nuevo, 4 




í&l) Teléfono 17 
D e B e m M b r e 
Otro vagón de ganado 
para los del frente 
Se encuentra restablecido 
nuestro distinguido a m i g o 
D. Siró Alonso de la Huerta, 
ex general interventor de la 
sexta región, de la enferme-
dad que le aqueja. Celebra-
mos su pronto restableci-
miento. 
—Es objeto de los mayores 
elogios el rasgo patriótico del 
hijo de esta villa D. J o s é Bo-
delón Lamilla, con residencia 
en Valparaiso (Chile), por su 
envío de diez mil pesetas para 
la suscripción nacional. 
—Se ha remitido el tercei 
vagón de ganado que ha en-
viado la J. O. N S local para 
los camaradas del frente. 
—Confiamos en que para el 
aguinaldo del soldado nuestra 
villa ocupará el lugar que le 
pertenece, y que ha demostra-
do ya en otras ocasiones. 
E L CORRESPONSAL 
11—11—936. 
L A UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de tiftv ponsabilidad civil. 
Sub-director para Le^n y su provincia: 
X.-C7XB ÍNT O 2?t "V K i< T* O S í B IR l * " .A. IST 13 E Z 
El más acreditado de esta 
capital. (19)! Padrelsk, 29 
Neumáticos ° Lubrificantes - Bicicletas 
jAccesorios-Recauchutado - Electricidad 
Vildés y Compañía S. L 
Asociación de dueños da 
Cafés, Bares y Hoteles 
de León 
En virtud de las facultades 
concedidas, esca Asociación 
ha señalado para el próximo 
15 del corriente, como Piat0 
Unico, lo siguiente: 
Mediodía: Menestra. 
Noche: Carne estofada. 
Lo que se pone en conocí» 
miento de todos los industria* 
les que sirven comidas, para 
su más exacto cumplimiento 
en evitación de sanciones. 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño I I , 20, pral. 
Delegación de Hacienda 
Se ha acordado el pago de 
los libramientos correspon-
dientes a D. Antonio García 
y a D . Francisco López. 
De mentirijillas 
Una valiente 
También aquí tenemos hem-
bras de valor acreditado. Me 
acaban de enterar de tina. 
Habrá más. 
Vive porque venció el Movi-
miento Nacional, y vive cómo-
damente en su misma casa de 
antes, en una calle de primer 
orden. 
Calefacción, servidumbre^ 
sillones, despensa repleta, qué 
sé yo... hasta puede que haya 
baño. 
Todo esto, y la «señora» de 
marras da dos reales los días 
de plato único. 
i Verdad que es una valiente} 
Algunos cobardes 
No tienen ustedes idea de 
cómo disimula mucha gente su 
cobardía. 
Cobardía material, física, Y 
cobardía espiritual y de la «t« 
teligencia (se les supone). 
Echan mano da los medios 
más originales y de los má$ 
manidos. Uno de ellos es.., 
marítimo. 
Consiste en el uso de < salvo* 
vidas*. 
Aclaremos. Se llama salva? 
vidas en tales casos '.i los e>w-
blemas, insignias y vestidos dé 
las diferentes milicias naciO' 
nales. 
Ahora que lo bueno del caso 
es que esto lo he aprendido yo 
de uno que no usa salvavidas 
para que no digan que usa sal-
vavidas, y asi, Un usar salva* 
vidas, lograr el mismo fin qus 
usando salvavidas. 
E l párrafo parece de Mard' 
linete, el festivo. 
Y el asunto, también. 
INOCENCIO D. LEÓN 
LEON 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F B I G O R i F I C C 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(3) 
T . . i 
N I C O L A S T O R I C E S 
S o s t r e r í o d e a l t o dad 
O r d o ñ o ü , 15 L E O N j ^ . 
A i m a c é n de Coloniales 
Exportac ión de legaitibre* 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado A L F A 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 181C (permaDcnte) 
Apartado de Concón r 
P R O A 
atad de ¿dducdldad 
Jynta Provincial de Pro-
tección de Menores 
Hace unos días ae reorga-
nizó esta Junta, que quedó 
constituida en ia forma si-
• gruiente: 
presidente, Kxcmo, señor 
Gobernador Civil, D. Carlos 
R. de Rivera y Gastón; vice-
presidente, iiustrísimo señor 
presidente de la Audiencia, 
£). Higinio García; tesorero, 
ÍX Vicente Serrano Puente, 
catedrático del Instituto; se-
cretario, D. Olegario Llama-
lares, médico; vocales: don 
Íosé Usoz, alcalde de León; ). Felipe Alvarez, canónigo 
de la S. í. C ; D. José Vega 
Villalonga, inspector de Sani-
dad; D. Enrique Iglesias, juez 
de Primera Instancia; D. José 
Capa Herránz, abogado del 
Estado; D. Ismael Norzagaray, 
director de la Escuela Normal; 
D.* María Díaz Jiménez, pro-
fesora de la Escuela Normal; 
D,8 Purificación Merino, ins 
pectora jefe de Primera Ense-
ñanza; D. José Arias, dele-
gado del Trabajo; D. Carlos 
Alvarez Cadórniga. abogado. 
Siendo la misión de esta 
Junta la protección material 
y moral de la infancia, desde 
sü constitución viene pres-
tando atención a todo cuanto 
a ello se refiere y muy espe-
cialmente ai estado precario 
en extremo en que se encuen-
tran muchos menores, debido 
M las anómalas circunstancias 
porque atraviesa nuestro país. 
A tai fin ha ordenado la 
rápida constitución de las 
Juntas locales, encargándolas 
ona estadística de todos los 
menores y madres indigentes 
de cada Ayuntamiento. 
Próximo a terminar este 
trabajo se procederá con toda 
urgencia a dar solución al 
problema, poniendo en prác 
tica los recursos legales y 
apelando a ios sentimientos 
-de orden piadoso y humani-
tario, con lo que se espera 
remediar en parte su angus-
situación. 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
En esta dependencia, ha 
sido denunciado, por vender 
el kilo de manteca de cerdo a 
tres pesetas, en vez de a dos 
cincuenta, que es el precio 
corriente, el industrial salchi-
chero Amancio Matachana. 
La Inspección pasó la de-
nuncia a la Junta de Abastos, 
que suponemos aplicará san-
ciones rigurosísimas a este in-
dustrial tan desaprensivo. 
También serán multados, 
Felicidad Tejerina, dueña del 
puesto de la Plaza de Abas-
tos n.0 46, que tuvo la desfa-
chatez de vender 400 gramos 
de carne con una falta en el 
peso de 40 gramos, y no con-
forme con esto cobró en de-
masía, pues el kilo, según lo 
cobrado por esta avispada 
carnicera, sale por encima del 
precio de tasa. 
También fué denunciado el 
industrial panadero, tan des-
aprensivo como los anterio-
res, Félix Juárez, que tiene 
su estab'ecimiento en los 
Solares de Picón, por cobrar 
una hogaza de 1,15 a 1,20, y 
además negarse a servir el 
pan a la denunciante. 
Suponemos que se impon-
drá a éstos industriales el 
máximo castigo y hasta sería 
conveniente que se pasaran 
estas denuncias a la Delega 
ción de Orden Público., pues-
to que con esta conducta, en 
las circunstancias actuales, 
demuestran estar en contra 
del movimiento nacional. 
Mano dura, pues, y a ver si 
con la cooperación ciudadana 
logramos la radical extirpa-
ción de estos abusos. 
La cooperación de los ex-
plotados es lo que hace falta. 
Donativo de carbón 
(Nota del Gobierno Militar) 
La S. A . Antracitas de Ve-
lila, de Guardo (Palencia), ha 
hecho un donativo a la Co 
mandancia Militar de Riaño, 
de esta provincia, de 1.690 
kilogramos de carbón para las 
fuerzas militares que se en-
cuentran en dicho sector. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y satis-
facción de dicha sociedad, 
que ha dado con ello una 
muestra de patriotismo. 
Para el Aguinaldo del 
Combatiente 
Por D. Ildefonso G. Fierro 
han sido entregadas en nues-
tro Ayuntamiento dos mil pe-
setas, que serán distribuidas 
de la siguiente manera: 
Mil pesetas para el Agui-
naldo del Combatiente y las 
otras mil , en cantidades de 




tal de Falange, Asociación 
de Caridad, Casa de Benefi-
cencia, Hermanitas de los Po-
bres, Cruz Roja, Cantinas En-
colares, Aguinaldo del Pobre 
}• Refugio de pobres. 
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Cámara Oficial Agrícola 
Se convoca a todcs los de» 
legados de las entidades afi-
liadas a la Cámara Oficial 
Agrícola, para que asistan a la 
Asamblea que habrá de cele-
brarse el próximo domingo, 
20, a las once de la mañana, 
en el salón de actos de la So-
ciedad Económica de Amigos 
del País, Fernando Regueral, 
7, con arreglo ai orden del día 
fijado en el Boieim Oficial de 
la provincia del 10 dei actual. 
F a r m a c i as 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Escudero Cervantes, 5 
RECUERDO DE UN HÉROE 
i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiHiiii i i i iniii i i i i 
El valeroso y cultísimo coman-
dante Barja de Quiro^a, jefe de 
la Legión Gallega de la Falange 
ha sidí honrado con un cargo de 
confianza en el Cuarel generaj 
del Generalísimo en Salanianca» 
Nos alegra. Le felicitamos. Lo 
merece todo. 
Y he aquí, como recuerdo, la 
fotografía en que con nuestro 
Jefe P r o v i n c i a l de León, 
Vélez, aparece Barja de Quiro» 
ga, con sus oficiales y directivos 
de F. E. leonesa, al salir del 
sencillo banquete con que ésta 
le obsequió al regresar i Galicia 
a reponer los cuadros diezmados 
en la lucha heroica y tenaz. 
Fábrica de Embutidos y 
Almacén de Coloniales de 
Manoe! Pablos yHnos' 
L E O N (64) 
0$ selecto 
CENTRAL í 
11 mejor * o l é & fe 
^quinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitaiodos - Herramientas - Cerraje-
~ ría - Estufas de todos los sistemas == 
M E M O S Sil ÜISIÍÍ s wmwi 01 
Píaza de Santo Dombieii. 
D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E T O D O S L O S E S T I L O S 
Pabrica de espejos.- -Cristalería en general 
jsurto Miyar González, S. A 




X J Q I B S .A. 
T J Q HI S -A, 
Untón Química Española S. A. 
- ^ W . T F R A \W. AS TORGA, 4 Teléfoflb 1818 
Los parlamentarios in-
gleses hablando España 
La comisión de parlamenta-
rios ingleses ha regresado a 
Londres. 
A pesar de su buena volun 
tad, no han podido ocultar en 
su totalidad la verdad, y nos 
dicen algo de lo que han visto 
en el paraiso soviético de la 
España roja. 
Hablando de los prisione 
ros de guerra, nos dicen que 
los tienen divididos en tres 
categorías, 
(Nosotros, después de ha-
ber leído sus declaraciones, 
diríamos más bien que sólo es 
una: La de asesinados.) 
Primero. — Prisioneros de 
guerra que en su mayoría di-
cen que fueron fusilados. 
CASA PRIETO 
(37) ¡pase frío 
jerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lam 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
| Segundo.-—Los oficiales re 
tirados y de la reserva que 
no se presentaron voluntaria-
mente para servir al Frente 
Popular, y que han corrido la 
misma suerte que los del pri-
mer grupo. 
Tercero. — Individuos de 
ideología sospechosa, en la 
que entran todos los que no 
gozan de la simpatía del Fren-
te Popular, y que, como es 
natural, nu han corrido mejor 
suelte que la de los dos pri-
meros grupos. 
Termina el informe dicien-
do que la anarquía ha adqui-
rido t^les proporciones, que 
no incumbe tan sólo a la Po-
licía Gubernamental acabar 
con este caos, sino oue es in-






C E L M E J O R 
CASA TO • t 
Ultramarinos finos 
Especialidad en 
EMBUTIDOS y JAMONES 
del Bierzo 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
(63) 
Chocolates M I L L A N 
Son ios mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
D««pacho y oficinas: BÜKEANOS, U (Oasa 
de Í>. Bpltfmenk» Bustamante). T«lí. 126". 
L E O N (89) 
Actividad, competencia, solvenoi», 
ectmomia, colegiación. 
FMídinxrtor de eepuron en torios \ou i smnoB 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(J3) (Casa Roldán) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Santiago Hlfageii ie. i ip 
L E O N (43) 
Bazar ALONSO 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá el diá 
15 el personal afecto a la Ofi-
cina recaudadora, invitando a 
los contribuyentes que de-
seen se las sirvan a domicilio 
que suscriban el boletín que 
se les entregará: 
Avenida de Palencia, As-
torga, carretera de Z? mora, 
ídem de Galicia, ídem de Ca-
boalles, Gómez Salazar, Sola-
res de Ficón, Venía de la Sal, 
Estación de Clasificación. 
Dcctor F . A C E V E D O 
Médico dei Kospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre isla, 2.-Telófono (156 
LE Ó N (4i) 
Comestibles finos 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Orcik>fSo II-Q TWfooo 1240 
Casa Gutiérrez 
C O C O X . - A . T E S 
O O : M : : B S T I : E X . : E S 
Ordoño I I , 16 
[29) Teléfono 1610 
XJ 33 O IST (24) 
COMPRO SEBO 
EULALIO ALVAREZ 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino *73) 
Venta de JABÓN PAQUÍSARÍ 
P a n a d e r í a 
"EL BOCA,, 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149a 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
Hotel Regina 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (S) 
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Pasados por las armas 
En la mañana de ayer, en 
el campo de tiro de Puente 
Castro, cumpliendo sentencia 
recaida enjuicio sumarisimo, 
dictada el 4 del actual por el 
delito de rebelión militar, fue-
ron pasados por las armas, 
Salustiano Cuadrado Gallego, 
de 31 años, vecino de Puente 
Castro, Fabián Delgado Lla-
mas, de 45 años, de Villabal-
íer, Miguel Rodríguez Mén-
dez, de 22 años, de Quintaría 
de Rancios, e Hipólito Pérez 
Blanco, de 42 años, domici-
liado en esta ciudad. 
Todos confesaron y comul-
ga! on, mostrándose muy arre-
pentidos. 
mmmmmmaammmamuam 
"Día d i l R i t o l l i f 
% faifa d z i i v & i > J l y m f o W ' Z t á ^ 
Gratitud a unos obreros 
Rsctíficacion M padrón 
municipal 
Se ha publicado an el «Bo-
letín Oficial», una circu'ar de 
la oficina provincial de Esta 
dística, de la rectificación del 
Padrón Municipal, con las al-
teraciones producidas en los 
Ayuntamientos, con motivo 
del patriótico movimiento na-
cional. 
Por su extensión, hoy no 
es posible publicarla, pero 
prometemos hacerlo en otro 
nú uero, dada su importancia 
en estos momentos. 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Fernando i . Balbuena - h m 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. T Ckr\ry 
Teléfono I8T2 (25) 
P E S C A D E R I A VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales nuertos. tf>i* 
E n oficio que ha diiigido el 
Excmo. Sr. Gobernador mi i-
tar de esta plaza al señor Di-
rector de la mina «Teófilo», 
propiedad de «Hijo de Teófi-
lo Alvarez», se le comunica 
lo siguiente: 
«Recibida su atenta comuni-
cación fecha 30 de noviembre 
ppd.0, en la que me participa 
haber ingresado en el Banco 
Urquijo-Vascongado de Vi-
llablino para la cuen-a «PRO 
AVIÓN» la cantidad de pese-
tas 1.367,40, importe del 3 
por 100 de los haberes de los 
obreros de la mina «Teófilo» 
propiedad de don José Alva-
rez Arias, hasta el 31 de oc-
tubre último, cúmpleme y 
me es muy grato comunicarle 
el ruego de que haga presen-
te a los obreros de la citada 
mina, en mi nombre y en el 
del Ejército en general, la ex-
presión de la más sincera 
gratitud hacia dicho personal, 
que así contribuye, —apes r 
de lo reducido de sus habe-
rés— a la gran obra de la sal-
vación de la Patria, que no 
echará en olvido el sacrificio 
que para éllos supone el des-
prendimiento gnercso que 
con sin igual patriotismo han 
realíza lo por élla.» 
5; D. Fernando Crespo, 5; 
Ricar lo Lescún y señora, 10; 
D. Herminio del Castillo, 3; 
Pescadería Viguesa, 25; Una 
persona caritativa, 5; D. Jena-
ro Fernández, 5. 
Sra. Viuda de Casimiro 
Diez, 300; D.a Paulina del Co-
rral, Viuda de Llamas e hijos, 
20; Colegio de Matronas, 15; 
D. Raimundo Alonso Muñiz, 
50; Colegio de Corredores de 
Comercio, Notarios Mercanti-
les, 50; D. Ramón Rafols, 5; 
D.a Nazaria Cañón de Gutié-
rrez, 10; D. Adolfo López, 5. 
D. Matías Alvarez Santos, 
3; D, Iñigo Vargas, 3; D. Fé-
lix Salgado, (Méiico) 50; don 
Eulogio Luis, 10; D. José To-
mé, 5; D. Antonio Lobo, 5; 
D. Marcelino Mazo, 50; don 
Marceliano Castro del Amo, 5. 
D. Julio Vega Prieto, 1; don 
Carlos López, 5; D. Pedro 
Antonio Delás, 10; D. Manuel 
Silván, 5; D. Domingo Rive-
ro, 5; D. Emilio Merino, 5; 
D. Secundino Sánchez y her-
manos, 10; Hermanos Alvarez 
Barrientos, 5. 
Suma y sigue, 3*114.50 pts. 
Aguinaldo dsl pobre y 
fiesta de Reyes 
En el Monte de Piedad se 
han recibido las siguientes 
cantidades para el aguinaldo 
del pobre y fiesta de Reyes. 
Suma anterior, 2.191,50 pts. 
Sres. J . Crespo y herma-
nos, 25; D. Antonio Bardal 
5; D. Luis Miguel Alaiz, 60; 
D. Angel Villanueva, 3; don 
Francisco Sanz y señora. 25; 
D.a Felisa Sanz y Sanz, 10; 
Sres. Gutiérrez y Compañía, 
Almacenes de Malera, 50; 
D. Manuel García Bus laman-
te y familia, 50. 
D. Matías Moráis, 15; doña 
Paula Moro, Viuda de Crespo, 
PROA 
^-soaio^r J X J I D I O I A X . 
Audiencia - Juzgado de Instrucción 
Registro Civil 
Audiencia Provincial 
Durante el sábado no se ce 
lebró ninguna vi«ta criminal, 
pues la Sala se dedica la re-
solución de varios casos de 
lo contencioso. 
Para ayer lunes estaba anun-
ciada la vista de una causa 
por homicidio, en la que 
están procesados Antonio y 
Manuel Villalibre. 
Procede del Juzgado de 
Instrucción de !a Bañeza, y 
actuarán de letrado acusador 
el Sr. Suárez Uñarte, y de 
fensor el Sr. Murán y el señor 
Ureña. 
En la mañana de ayer se 
celebró la vista de esta causa 
contra Antonio y Manuel Vi-
llalibre, para quien el teniente 
fiscal D. Emilio Rodríguez 
solicitaba en sus conclusio-
nes provisiones elt vadas a de-
finitivas, la pena de 8 años y 
1 día para el primero y 14 
años 8 meses y 1 día para el 
segundo. 
E l acusador se amoldaba a 
la pena solicitada por e| 
nisterío Pübiico. 
Los abogados defensora 
basándose en la defensa 1 • 
tima solicitaron la absoluc^' 
La causa quedó conclusa 
para sentencia. 
Registro civil 
Ayer se practicaron en este 
Regislro las siguientes ins, 
crípeiones: 
Nacimientos: Josefina Piso, 
ñero Fernández, hija de Ma' 
nuel, militar, Fernando Gar. 
cía Rodríguez, hijo de Ricar] 
do, obrero José María-Vicente 
Muniz, hijo de José, procura, 
dor, José Luis Martínez Valia, 
dares, hijo de Pedro, obrero 
Esteban Marciano Robles To. 
ciño, hijo de Nicolás, joma» 
;ero, Carmen Santos Gorizá» 
lez, hija de Elias, obrero y 
María del Carmen San Martín 
Martínez, hija de Rafael, em-
picado. 
Defunciones: Los cuatro 




A las seis de la tarde de 
ayer, y bajo la presidencia del 
alcalde Sr. Usoz, se reunió en 
sesión ordinaria la Gescort 
municipal. 
Asistieron los gestores se-
ñores Albertos, Hernández, 
De Paz, Escudero, Sánchez, 
Alonso, Prada, Arteaga, Re 
gueral y Diez, 
Después de aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se 
entra en el orden del día. 
Se apru-ba el estado de 
fondos y la nómina de bom-
beras correspondiente al día 
7 del actual mes para sofocar 
un incenriio que hubo en San 
CLa más amplio ¡ufo y de lo región, la ei 
Marcos. Es;a nómina se eleva 
a 62t50 pesetas. 
Se da lectura a un comuni-
cado del director del Labora-
torio Municipal, en el que da 
cuenta de no existir gérmenes 
nocivos en el agua. 
Asimismo se da cuenta de 
haber sido decomi;ado pan, 
ai industrial panadero, P< dro 
Sanros, que tiene su estable-
cimiento en los Solares de 
Picón; a eŝ e industrial se le 
impuso por la falta de peso 
en dicho pan la multa de 100 
pesetas. 
Fuera del orden de la se-
sión se da cuenta de varios 
asuntos, entre ellos, del nom-
bramiento de un oficial en la 
Sección de Quintas. El nom-
bramiento tiene carácter de 
interinMad y recae en Máximo 
Pastrana Baeza. 
Se dá cuenta de una comu-
nicación del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provin-
Ha, quien a propuesta de la 
rmcición nacional 
encontrará en PROA 3 
Junta de Aba tos, impone al 
iudustrial salchichero. Aman» 
ció Matachana, una multa de 
cinco mil pesetas, más ocho 
días de clausara del estable-
cimiento, por vender tocino 
de cerdo a precio más eleva-
do que el corriente, e insolea» 
tarse con el Jefe de la Guar-
dia Municipal. 
A continuación, el alcaldeí, 
da lectura a varias vacantes 
municipales, las que por ahora 
no se proveerán, según se 
ücordó hasta que no termine 
el actual periodo de lucha, 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Bmicio a ia carta Precios m ú é w 
CID, 3 Teléf. 1013 LEC!N 
0eL 
Fábrica de harina» 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRA20 
Teléfono 1547 Apartado 12' 
L E O N <68' 
Garage y Talleres 
d e 
Comercial Industrial Pallares Sociedad AiÉíma 
P o d r e I s l a , 19 y V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
J ^ I w y !̂lereS T ma(íuinaria Y Personal especializado en la reparación de automóviles, 
^oiaaaura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrifici'ntes7NeIítótic^AHc¿soriosTutornóv¡r 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F * O I R , TD 
